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 چکیده
) ث٠ ػٜٞاٙ ُٞٛ٠ دس خغش اٛوشام ثب ت٢ذيذ١بی ٗتؼذدی دس atacirbmi sylehcomterEپـت دسيبيي ػوبثي (لاى     
ِ٘یش ايٚ ُٞٛ٠ ً٘یبة ؿذٟ اػت. ١ذف ٗغبٓؼ٠ حبضش ثشسػي ػٞاحْ جٜٞثي ايشاٙ سٝ ث٠ سٝ اػت ً٠ ػجت ًب١ؾ چـ
پـت ١بی ػوبثي دس ٗوبثْ ٛٞس ٗلٜٞػي اػت. ايٚ ٗغبٓؼ٠ دس ػبحْ ٗبػ٠ ای تحت حلبظت جضيشٟ سكتبس ثچ٠ لاى
تی٘بس اّٝ  ،لاى پـت ١ب اثش ٛٞس ػٜجیذٟ ؿذ. ثب تٞج٠ ث٠ ؿشايظ ٜٗغو٠ ثچ٠ًیؾ اٛجبٕ ؿذ. ثب اٛجبٕ دٝ تی٘بس ثش سٝی 
ٝ تی٘بس دٕٝ ٛٞس ػ٘ٞدی  )ٛ٘بيبٙ ُش ٛٞس چشاؽ ٗبؿیٚ ١بی ػجٞسی اص جبدٟ پؼٌشاٛ٠(س اكوي ٗؼتویٖ ٝ چـ٘ي صٙ ٛٞ
ثب اػتلبدٟ اص آصٗٞٙ ‌آٗذٟ اص ١ش تی٘بس‌دػت ٠اٛتخبة ؿذ. دادٟ ١بی ث )جبدٟ پبي٠ ١بی سٝؿٜبييٛـبِٛش ٛٞس (ؿیش ٗؼتویٖ 
١بی ٜٗحشف ؿذٟ ث٠ ثچ٠ ثیٚ تؼذاد  یداد تلبٝت ٗؼٜي داس ٛتیج٠ آصٗٞٙ دس تی٘بس اّٝ ٛـبٙجلتي ػٜجیذٟ ؿذ.  T
ٝجٞد داسد. اٗب ٛتیج٠ آصٗٞٙ تی٘بس دٕٝ ٛـبٙ داد تلبٝت ٗؼٜي داس ثیٚ تؼذاد ٗؼتویٖ ٝ چـ٘ي صٙ  اكويػ٘ت ٛٞس 
حبًي  Tتی٘بس دس آصٗٞٙ  ٝجٞد ٛذاسد. ػٜجؾ ٛتبيج دٝػ٘ٞدی ؿیشٗؼتویٖ ثبثت ١بی ٜٗحشف ؿذٟ ث٠ ػ٘ت ٛٞس ثچ٠ 
، ػ٢ٖ ثیـتشی ٛؼجت ث٠ ٗٞسد ثشسػيٛٞس ٗبؿیٚ ١بی ػجٞسی، ثب تٞج٠ ث٠ خلٞكیبت كیضيٌي ػبحْ  ً٠ اػت اص آٙ
آجت٠ ١ش دٝ ٗخشة ٝ  .ش ٗؼیش ثچ٠ لاى پـت ١بی ػوبثي ث٠ ػ٘ت ػبحْ داسدجبدٟ دس تـیی پبي٠ ١بی سٝؿٜبييٛٞس 
ٗبؿیٚ ١بی ػجٞسی ثخلٞف ًب١ؾ ٛٞس  یٛٞسٜٗبثغ ٝ ثبيذ سا١ٌبس١بی ٗذيشيتي ٝ اجشايي ج٢ت ًب١ؾ ُزاس اػت  اثش
 اتخبر ًشد.
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 مقدمه. 1
ٜٗغو٠ ػبحٔي ٗحٔي پٞيب اػت ً٠ تٞج٠ ث٠ ػابختبس١ب 
ٝ كشايٜذ١بی جبسی آٙ ٗي تٞاٛذ ػجت حلبظت اص اياٚ 
ٕ خاذٗبتي ؿاٞد ًا٠ اٗاشٝصٟ دس ٜٗجغ اسصؿٜ٘ذ ٝ تذاٝ
ػٞاحْ، ثؼیبس تٞػؼ٠ يبكت٠ اػت. ؿٜبخت ػبختبس١بی 
ػبحٔي اٌٗبٙ حلبظت ١شچ٠ ثیـتش اص ٗحایظ صيؼات 
 تاشي  ٚٗ٢ا  ٖ ج٘ٔ٠ اص جبٛٞساٙػبحٔي سا كشا١ٖ ٗي ًٜذ. 
ً٠ ١ؼاتٜذ  ػابحٔي  ١ابی  اًٞػیؼات  ٖ دس صيؼتي ٜٗبثغ
ؿٜبخت ػٞاْٗ تأثیشُازاس ثاش آٙ ١اب ٗاي تٞاٛاذ ُابٕ 
 ج٢ت حلبظت اص ايٚ ٜٗغو٠ حؼبع ثبؿذ.  ٗؤثشی دس
١بی دسيبيي ٗٞجٞداتي ١ؼتٜذ ً٠ ث٠ ٜٗظاٞس ‌پـت‌لاى
ُازاسی دس صٗابٙ ٗـخلاي اص آة دسي اب خابس   تخاٖ
ُازاسی ثا٠ ثاشای تخا  ٖ ايٚ خضٛذُبٙ دسيبييؿٞٛذ.  ٗي
ٗبػ٠ ای ثب داٛ٠ ثٜذی ٗـخق ٝ تاٞاٙ  -ػٞاحْ ؿٜي
 ,.la te odevecA-aleraVت٢ٞي٠ ٜٗبػت ٛیابص داسٛاذ ( 
 ). 9002
 ج٘ٔا٠  اصلاى پـت ػوبثي دس ػاٞاحْ جٜاٞثي اياشاٙ 
 ثب اياٚ ٝجاٞد  اػت؛ دسيبيي ١بی پـت لاى تشيٚ كشاٝاٙ
دس حبّ حبضش اياٚ ُٞٛا٠ دس ك٢شػات ُٞٛا٠ ١ابی دس 
 & remitroMهااشاس داسد ( NCUIخغااش اٛوااشام 
 ). 8002 ,yllennoD
١اابی اٛؼاابٛي دس ػااٞاحْ ٗبٜٛااذ ‌اكااضايؾ كؼبٓیاات 
بد آٓٞدُي ٛٞسی ٗي ؿٞد. اثش ٛٞس ػجت ايج ،ُشدؿِشی
ٗلاٜٞػي ثاش سٝی لاى پـات ١ابی دسيابيي، ًا٠ دس 
ُازاسی ١ابيي اٗاٚ ثاشای تخا  ٖ ػٞاحْ دس پي ٌٗاب  ٙ
١بی ثابٓؾ اص  ١ؼتٜذ، ٗي تٞاٛذ ججشاٙ ٛبپزيش ثبؿذ. ٗبدٟ
دس   ؛ًٜٜاذ ُزاسی پش١یاض ٗاي  تخٖ ثشایػٞاحْ پش ٛٞس 
داس ١ابی ػابي٠  ١ب دس سٝؿٜبيي ًٖ ٝ ثخاؾ ‌ٛتیج٠ لاٛ٠
ؿٞد. ايٚ اٗش ثبػث اٛتخبة ٜٗبػات تاشيٚ  ٗت٘شًض ٗي
ؿٞد ً٠ ثش سٝی  ١ب ٗي  ُزاسی يب تشاًٖ لاٛ٠  ٜٗبعن لاٛ٠
ُزاسد ٝ ١٘چٜیٚ  ١ب اثش ٗي  تؼذاد ٝ ٛؼجت جٜؼي ثچ٠
 ,nomlaSؿاٞد ( ١اب ٗاي  ‌ثبػث ٗشٍ ٝ ٗیش ثیـتش ثچ٠
ُزاسی ٗتاأثش اص كبًتٞس١ابی صيابدی ‌). سكتبس لاٛ٠6002
تٞاٛذ  تٞػظ كؼبٓیت ١ابی ‌ُزاسی ٗي ٜذ تخٖاػت. كشاي
اٛؼبٛي ٝ يب اثشاتي ًا٠ كؼبٓیات ١ابی اٛؼابٛي ثاش سٝی 
ػااٞاحْ ٗااي ُاازاسد، ٗختااْ ؿااٞد. پااغ اص پبياابٙ 
ُزاسی لاى پـت ٗابدٟ ثا٠ دسياب ثابص ٗاي ُاشدد.  تخٖ
تااش ثاابلای دسيب١ااب تااش ٝ ٛااٞساٛياكاان سٝؿااٚ ظااب١شاً
اص ٛ٘بياذ ٝ ١بی دسيبيي سا ث٠ خٞد جٔات ٗاي  پـت لاى
. دس ٗاٞاسدی ًٜٜاذ ٗاي ايٚ ساٟ آٙ ١ب دسيب سا ؿٜبػبيي 
١ابی پبسًیٜاَ  ١٘چاٞٙٛٞس١ابی ٗلاٜٞػي اعاشاف 
١ب ٝ ٜٗبعن ٗؼٌٞٛي، ٗي تٞاٛذ   ، سٝؿٜبيي جبدٟخٞدسٝ
لاى پـت ١ب سا دس ١ِٜبٕ ثبصُـت ث٠ دسيب جزة ًٜاذ 
). 7002 ,.la te adeDٝ ػجت اص ثیٚ سكتٚ آٙ ١ب ؿٞد (
بصٟ اص تخاٖ ثیاشٝٙ آٗاذٟ ثا٠ ٗٞكویت ثوبی ثچ٠ ١بی ت
ًا٠ آٙ ١اب سا ثا٠  اػات ؿذت ٝاثؼت٠ ث٠ ٛاٞس عجیؼاي 
 te odevecA-aleraVػ٘ت اهیبٛٞع ١ذايت ٗي ًٜذ (
 ). 9002 ,.la
ٗغبٓؼا٠ ای  nitraMٝ  notgnirehtiW، 6991دس ػبّ 
ثش سٝی اثش ٛٞس ثش سٝی لاى پـت ١بی دسيبيي ػٞاحْ 
بيـابتي عاّٞ كٔٞسيذا اٛجبٕ دادٛذ. آٙ ١ب ثاب اٛجابٕ آص  ٗ
ٗاٞجي ًا٠ تابثیش ً٘تاشی ثاش سٝی لاى پـات ١ابی 
دسياابيي داسد سا ثاا٠ تلٌیااي ػٜااٞاٙ ًشدٛااذ. ٛتیجاا٠ 
آصٗبيـبت ثشای لاى پـت ػوبثي اص ػابيش لاى پـات 
آٗاذٟ حابًي اص  دػت ث٠١ب ً٘ي ٗتلبٝت اػت. ٛتیج٠ 
(ٛاٞس هشٗاض)  056تاب  036آٙ اػت ً٠ عّٞ ٗٞ  ثیٚ 
دس ػبّ  س ٛ٘ي د١ذ.لاى پـت ػوبثي سا تحت تبثیش هشا
استجبط ثیٚ ٛٞس ٗلٜٞػي  nomlaSٝ  yrubxuT، 5002
ٝ ػلائااٖ عجیؼااي سا دس ٗؼاایشيبثي لاى پـاات ١اابی 
دسيبيي دس ػبحْ ٗٞسد ثشسػي هشاس دادٛذ. ٛتبيج ٛـابٙ 
داد، ٛٞس ٗلٜٞػي هبدس اػت ػلائٖ عجیؼي ثشای يابكتٚ 
دسيب سا دس ػبحْ ثي اثش ًٜذ. ايٚ استجبط ٗي تٞاٛاذ دس 
دی ٛؼْ لاى پـات ١ابی دسيابيي ٛواؾ اػبػاي ٛبثٞ
پظٝ١ـاي سا ثاب  nomlaS، 6002داؿت٠ ثبؿذ. دس ػابّ 
ػٜٞاٙ حلبظت اص لاى پـت ١بی دسيبيي دس ثشاثش ٛاٞس 
اٛجابٕ داد. دس  1ٗلٜٞػي دس ؿات دس ػاٞاحْ كٔٞسياذا 
ايٚ ٗغبٓؼ٠ ث٠ تبثیش هبثْ تٞج٠ ٛٞس ٗلٜٞػي دس چشخا٠ 
دس ٛ٢بيات تجذيذ ٛؼْ لاى پـت اؿبسٟ ؿذٟ اػات ٝ 
سا١ٌبس١بيي سا ثاشای ًاب١ؾ اثاشات ٛاٞس ٗلاٜٞػي ثاب 
دس ػابّ  ٗذيشيت ثش سٝی لاٛا٠ ١اب ثیابٙ ًاشدٟ اػات. 
ٝ ١ٌ٘اابساٛؾ ٗغبٓؼاا٠ ای تحاات  sioegruoB، 9002
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ػٜٞاٙ تبثیش ٛٞس ٗلٜٞػي ٝ كشػابيؾ ثاش ج٢ات يابثي 
ثا٠  2دس ُابث  ٚ 1لاى پـت چشٗي دس پبسى ٗٔي پبِٛبسا
ص ايٚ ٗغبٓؼ٠ حبكْ ؿذ، اٛجبٕ سػبٛذٛذ. ٛتیج٠ ای ً٠ ا
تبثیش ثیـتش ٛٞس ٗلٜٞػي دس صٗبٙ ػذٕ حضٞس ٗابٟ ثاش 
سٝی ج٢ت يبثي لاى پـات چشٗاي ٛؼاجت ثا٠ صٗابٙ 
تابًٜٞٙ دس اياشاٙ  حضٞس ٗبٟ دس آػ٘بٙ تٔوي ٗي ؿٞد.
 ٗغبٓؼ٠ ای پیشاٗٞٙ ايٚ ٗٞضٞع كٞست ِٛشكت٠ اػت. 
ای  ثؼیبسی اص ػٞاحْ ٗبػ٠ ای جٜٞة ايشاٙ دس ُزؿت٠
دٝس ٗحْ تخِ٘زاسی لاى پـت ػوبثي ثاٞد  ٛ٠ چٜذاٙ
اٗاب دس حابّ حبضاش ثا٠ ػٔات كؼبٓیات ١ابی اٛؼابٛي، 
ثؼیبسی اص ايٚ ٜٗبعن تٜبػات خاٞد سا ثاشای پازيشؽ 
لاى پـت ػوبثي اص دػت دادٟ اػت.  ٖ ُزاسیلاٛ٠ تخ
ايٚ ٜٗبعن سا ث٠ ٌٗابٙ ١ابی  ،ثٌش ثٞدٙ جضايش جٜٞثي
يي اٜٗي ثاشای تخاٖ ُازاسی لاى پـاتبٙ دسياب  توشيجب
ُزاسی دس ػاٞاحْ  تخٖتجذيْ ًشدٟ اػت ٝ ١ٖ اًٜٞٙ 
ٗبػ٠ ای اؿٔت جضايش جٜٞثي دس كلاْ صادآٝسی اٛجابٕ 
جضيشٟ ًیؾ دس اػتبٙ ١شٗضُبٙ ٛیض اص ج٘ٔ٠ ٗي ؿٞد. 
ٜٗبعوي اػت ً٠ لاى پـت ١ابی ػوابثي ثاشای ٛؼاْ 
آٝسی ث٠ آٙ ٗشاجؼ٠ ٗي ًٜٜذ. اياٚ جضياشٟ ثا٠ ػاجت 
تجبسی ٝ جبرثا٠ ١اب ثشخٞسداسی اص ؿشايظ ٜٗبعن آصاد 
ُشدؿِشی، ث٠ ؿاذت تٞػاؼ٠ پازيش ٝ سٝ ثا٠ تحاّٞ ٝ 
دُشُٞٛي اػت ً٠ ثشخي اص پیبٗذ١بی آٙ ٗي تٞاٛذ ثاش 
اسصؽ ١اابی صيؼااتِب١ي ٝ سكتبس١اابی ثاإٞ ؿااٜبختي 
١٘یٚ ػبْٗ ا١٘یات اياٚ ٜٗذاٙ آٙ ٗٞثش ثبؿذ.  صيؼت
١اذف اص ٗغبٓؼ٠ دس ايٚ جضيشٟ سا دٝچٜذاٙ ٗاي ًٜاذ. 
ت يابثي ثا٠ ٗیاضاٙ ٝ ٛاٞع ٜٗجاغ اٛجبٕ ايٚ ٗغبٓؼ٠ دػ
ٛٞسی اػت ً٠ ثاب ؿایٟٞ ١ابی ٗتلابٝت ثبػاث جازة 
حذاهٔي ثچ٠ لاى پـات ١اب ٗاي ؿاٞٛذ. ؿٜبػابيي ٝ 
ٗاي تٞاٛاذ ُابٗي ٗاؤثش دس  ،ٗذيشيت ايٚ ٜٗبثغ ٗضاحٖ
ُازاسی اياٚ ُٞٛا٠ دس خغاش  ٗاذيشيت صيؼاتِبٟ تخاٖ
 اٛوشام ٗحؼٞة ؿٞد.
 
 . مواد و روش ها2
 03دسجا٠ ٝ  62یابيي جضيشٟ ًیؾ دس ٗٞهؼیت جـشاك
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 35دهیوا٠ ػاشم ؿا٘بٓي ٝ  43دسجا٠ ٝ  62دهیو٠ تب 
دهیوا٠ عاّٞ  40دسجا٠ ٝ  45دهیوا٠ تاب  55دسج٠ ٝ 
ؿشهي دس ؿ٢شػتبٙ ثٜذس ِٜٓ٠ اػاتبٙ ١شٗضُابٙ ٝاهاغ 
 09). ٗؼابحت جضياشٟ ًایؾ 1ؿاذٟ اػات (ؿاٌْ 
ًیٔٞٗتشٗشثغ ٝ عّٞ خظ ػبحٔي پیشاٗٞٙ آٙ ثابٓؾ ثاش 
ضيشٟ ًیؾ تیپ ١ابی ًیٔٞٗتش اػت. دس ػٞاحْ ج 04
ٗبػاا٠ ای ٝ ػااِٜي ثاا٠ چـااٖ ٗااي خااٞسد. يٌااي اص 
ٗ٢٘تشيٚ تیپ ١بی ػبحٔي دس جضيشٟ ًایؾ، ػاٞاحْ 
ٗبػ٠ ای اػت ً٠ دس ايٚ ٗغبٓؼ٠ ثا٠ ػاجت داسا ثاٞدٙ 
ُازاسی لاى پـات دسيابيي  ؿشايظ ٜٗبػت ج٢ت تخٖ
ای ثشخٞسداس اػت. ٗحذٝدٟ ٗٞسد  ػوبثي، اص ا١٘یت ٝيظٟ
تحت حلبظت ٗحیظ صيؼت ثشسػي ٗغبثن ثش ٗحذٝدٟ 
ػبصٗبٙ ٜٗغو٠ آصاد ًایؾ دس ٛظاش ُشكتا٠ ؿاذ. اياٚ 
ٗتش ٝ ػشضاي  0011) ثب عٞٓي ثشاثش ثب 1ٜٗغو٠ (ؿٌْ 
ٗتش دس جٜٞة جضيشٟ ٝاهغ اػت. عّٞ خاظ  03حذٝد 
. اياٚ ػابيت ثایٚ دٝ اػتٗتش  008ػبحٔي دس حذٝد 
دٗبؿ٠ ػاِٜي هاشاس ُشكتا٠ ٝ اص ١جإٞ اٗاٞا  ؿاذيذ 
جابدٟ ‌اػت. دس پؼٌشاٛ٠ ايٚ ػبيت دسيبيي ٗلٞٙ ٗبٛذٟ
جٜٞثي جضيشٟ ٝاهغ ؿذٟ اػت ً٠ دس صٗبٙ خشٝ  ثچا٠ 
لاى پـت ١ب، ثب ١٘ب١ِٜي ١بی كٞست ُشكت٠ اص ػٞی 
ٗحیظ صيؼت ػبصٗبٙ ٜٗغو٠ آصاد ًایؾ، چاشاؽ ١ابی 
 سٝؿٜبيي دس ٗحذٝدٟ ايٚ ػبيت خبٗٞؽ ٗي ؿٞد. 
ػٜجؾ اثش ٛٞس ٗلٜٞػي دس ػبحْ ثش سٝی ج٢ت يبثي 
پـت ١ب ث٠ ػ٘ت دسياب، ثاب ١اذف ٗاذيشيت  ثچ٠ لاى
ث٢تاش ٝ اػاتلبدٟ ٜٗغواي اص ػاٞاحْ ٗبػا٠ ای ٗحاْ 
ُزاسی لاى پـت دسيبيي اٛجبٕ پزيشكت. ثا٠ اياٚ  تخٖ
ٜٗظٞس ثب ثشسػي ٜٗبثغ ػ٘ذٟ تٞٓیاذ ٛاٞس ٗلاٜٞػي دس 
ػاٞاحْ ٗاٞسد ٛظاش، دس تی٘بس١ابی ٗجضاياي ٛٞس١ابی 
ٗٞجٞد ؿجی٠ ػابصی ؿاذ ٝ اثاش ١اش ياي ثا٠ تلٌیاي 
 ٟ ؿذ. ػٜجیذ
كٞست ُشكت ٝ دس ٗج٘ٞع  9831ايٚ ٗغبٓؼ٠ دس ػبّ 
ثچاا٠ لاى پـاات ٗااٞسد ثشسػااي هااشاس ُشكاات.  082
تی٘بس١بی عشاحي ؿذٟ ثب ١ذف ثشسػي ٝ ٗوبيؼا٠ اثاش 
ٛٞس١بيي ثٞد ً٠ ث٠ كٞست اكواي ٝ ٗؼاتویٖ ثاب كبكأ٠ 
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 ػٞاحْ ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ دس جضيشٟ ًیؾ .1ؿٌْ 
 
جٞسی اص جابدٟ (ٛٞس چشاؽ ٗبؿیٚ ١بی ػ صٗبٛي ٗـخق
ذ ٝ یلاى پـاات ٗااي سػاا ثچاا٠ ثاا٠ چـااٖ  ػابحٔي)
١٘چٜیٚ ٛٞس١بيي ً٠ ث٠ كٞست ػ٘ٞدی ٝ ؿیشٗؼتویٖ 
دس ٗؼایشيبثي (ٛٞس ٗتلبػذ ؿذٟ اص تیش١بی چشاؽ ثشم) 
تؼذاد تٌاشاس  د.لاى پـت ١ب ايجبد اختلاّ ٗي ًشثچ٠ 
صٗبٙ خاشٝ   .دس ٛظش ُشكت٠ ؿذػذد  41دس ايٚ تی٘بس 
 .ثٞداسديج٢ـت تب اٝاػظ ٗشداد  خشاٝا اص١ب اص تخٖ  ثچ٠
لاى پـات  ثچا٠ تابيي  01تی٘بس١ب ثش سٝی دػت٠ ١بی 
اٛجبٕ ؿذ. تی٘بس١بی ٛٞسی دس ٗحٔي ً٠ اص ٛظاش ؿایت 
 ٝ ثذٝٙ حضٞس ٛاٞس ٗاضاح  ٖ ثٞدؿجی٠ ث٠ ٗحیظ عجیؼي 
ٛٞسی ٗاضاحٖ تٔواي دس ػبحْ جضيشٟ ًیؾ اٛجبٕ ؿذ (
ٗي ؿٞد ً٠ ػبحْ سا سٝؿٚ ًٜاذ ٝ اص اكان دياذ لاى 
 ).ثْ تـخیق ثبؿذـت ثشای اٛؼبٙ هبپ
اػاتلبدٟ، ؿابْٗ پشٝطًتاٞس، ٓاًٞغ ٗتاش،  ٗاٞسد  اثاضاس 
د. ثا  ٞ١ب ٝ چشاؽ هٟٞ  ثچ٠ لاى پـتػجذی ثشای حْ٘ 
ً٠ ٛٞس پشٝطًتٞس دس عّٞ  لاصٕ ث٠ رًش اػت ث٠ ػٔت ايٚ
، ًٖ ٛٞستش ؿاٞد ثاشای ٗـابث٠ ثٞداٛجبٕ ٗغبٓؼ٠ ٌٗ٘ٚ 
ص اٛجابٕ ١اش ثٞدٙ ؿشايظ تی٘بس ثشای ١ش تٌاشاس، هجاْ ا 
 31(دس حاذٝد  تی٘ابس ٝ تٌاشاس، ٗیاضاٙ ٛاٞس پشٝطًتاٞس
ثب اػتلبدٟ اص ًٓٞغ ٗتاش ػاٜجیذٟ ؿاذ تاب دس  ًٓٞغ)
 . ٛـٞددػت آٗذٟ خغبيي ايجبد  ٠ٛتبيج ث
ث٠ ٜٗظاٞس اػاتلبدٟ اص آصٗاٞٙ ١ابی پبساٗتشياي ثاشای 
ثشسػي دادٟ ١ابی تی٘ابس ٛاٞسی ٝ ١٘چٜایٚ ثا٠ ػٔات 
١ش تی٘بس، ٛشٗبّ ثٞدٙ دس  03تؼذاد تٌشاس ١بی ً٘تش اص 
اػا٘یشٛٞف -دادٟ ١ب ثب اػتلبدٟ اص آصٗاٞٙ ًٞٓ٘اُٞشٝف 
ػااٜجیذٟ ؿااذ. ثاا٠ ٜٗظااٞس ثشسػااي اخااتلاف ثاایٚ 
١اب دس تی٘ابس اكواي ٝ پـات  ثچا٠ لاىُیاشی  ج٢ات
٘بس ػ٘ٞدی دس ياي ٜٗغوا٠، اص آصٗاٞٙ ١٘چٜیٚ دس تی
جلتي اػتلبدٟ ؿاذ. ثا٠ ٜٗظاٞس ٗوبيؼا٠  Tپبساٗتشيي 
ٝ ػ٘اٞدی ٛیاض دس ١اش  ج٢ات ُیاشی دس تی٘ابس اكواي
جلتاي اػاتلبدٟ ؿاذ.  Tٜٗغو٠ اص آصٗاٞٙ پبساٗتشياي 
 SSPS١بی ثذػت آٗذٟ دس ١ش تی٘بس دس ٛشٕ اكضاس  دادٟ
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 نتایج. 3
دس جٜٞة جضياشٟ  ػبحْ ٗبػ٠ ای ػبيت ٗٞسد ٗغبٓؼ٠
ٜٗغوا٠ آصاد ًیؾ، ثخـاي اص ػابحْ تحات حلبظات 
صٗایٚ ؿایت داس ٝ  ،ٚ ٗحاذٝد ٟدس ايا  اػت؛ٗي ًیؾ 
ؿشايظ اجشای تی٘بس ث٠ ُٞٛ٠ ای اٛتخبة ؿذ ً٠ ثیـاتش 
. ثا٠ عاٞس ًٔاي دس ٛ٠ ١ب دس ؿشايظ ٗـبث٠ هشاس ُشكتلا
ػٞاحْ ٗبػ٠ ای ًایؾ ثا٠ ػٔات ٛضديٌاي ثاب ٗشاًاض 
. ٛتابيج .داسد صيابدی ٛاٞسی آٓاٞدُي تٞػاؼ٠ اٛؼابٛي 
دس اياٚ ػابيت ثا٠ ؿاش  تی٘بس١ب ث٠ تلٌیي ٛٞع تی٘بس 
 :اػت صيش
 بس ٛٞس اكوي چـ٘ي صٙ تی٘ -1-3
تی٘بس ٛٞس اكوي ثب ٜٗجغ ٗؼتویٖ ٝ چـا٘ي صٙ ؿابْٗ 
لاى پـت  ثچ٠ 01 سكتبسً٠ دس ١ش تٌشاس  ثٞدتٌشاس  41
. ج٢ت ُیشی لاى پـت ١ب ث٠ ٗٞسد ثشسػي هشاس ُشكت
. ٗتش ثجت ؿذ 2ايشٟ ای ث٠ ؿؼبع دػ٘ت دسيب يب ٛٞس دس 
 ؿذٟ اػت.آٝسدٟ  1دس جذّٝ ٛتبيج ايٚ تی٘بس 
جلتي ثاشای ثشسػاي ٝجاٞد  Tٛتیج٠ حبكْ اص آصٗٞٙ 
اختلاف ٗؼٜي داس ثیٚ ج٢ت ُیشی ثچ٠ لاى پـت ١ب 
ث٠ ػ٘ت دسيب ٝ ث٠ ػ٘ت ٛٞس دس تی٘بس اكواي ثاب ٜٗجاغ 
ًا٠  ثاٞد ٛاٞسی ٗؼاتویٖ ٝ چـا٘ي صٙ حابًي اص آٙ 
دس  .ثاٞد س ايٚ آصٗٞٙ ثشاثش ثب كالش ٗؼٜي داسی دٗوذاس 
اخاتلاف  ,0/50ٜاي داسی ٛتیج٠ ثب تٞج٠ ثا٠ ػاغم ٗؼ 
ٗؼٜي داس ثیٚ تؼذاد لاى پـت ١بيي ً٠ ث٠ ػ٘ت ٛاٞس 
سكت٠ ٝ تؼذادی ًا٠ ثا٠ ػا٘ت دسياب سكتا٠ اٛاذ ٝجاٞد 
ث٠  ديِش پبساٗتش ٛٞس ٗلٜٞػي تٞاٛؼت ث٠ ػجبست داؿت.
لاى پـت ١ب تابثیش عشص ٗؼٜي داسی ثش ٗؼیشيبثي ثچ٠ 
 ذ.ٜٝ آٙ ١ب سا اص ٗؼیش خٞد ٜٗحشف ً ُزاسد
 تی٘بس ٛٞس ػ٘ٞدی ؿیش ٗؼتویٖ -2-3
 41ٗؼاتویٖ ؿابْٗ  تی٘بس ٛٞس ػ٘ٞدی ثاب ٜٗجاغ ؿیاش 
لاى پـات ثاٞد.  ثچا٠  01تٌشاس ٝ دس ١ش تٌشاس ؿابْٗ 
ج٢ت ُیشی لاى پـت ١ب ث٠ ػ٘ت دسياب ياب ٛاٞس ٛیاض 
ٗتاش ثجات  2١٘بٜٛذ تی٘بس هجٔي دس دايشٟ ای ث٠ ؿاؼبع 
ٟ ؿاذٟ ٛـابٙ داد  1تی٘ابس دس جاذّٝ ؿذ. ٛتبيج اياٚ 
  اػت. 
جلتي ثاشای ثشسػاي ٝجاٞد  Tٛتیج٠ حبكْ اص آصٗٞٙ 
لاى پـت ١ب  ثچ٠اختلاف ٗؼٜي داس ثیٚ ج٢ت ُیشی 
ث٠ ػ٘ت دسيب ٝ ث٠ ػ٘ت ٛٞس دس تی٘بس ػ٘ٞدی ثب ٜٗجاغ 
دس  ٗؼٜاي داسی ً٠ ٗوذاس  ثیبٙ ًشدٛٞسی ؿیش ٗؼتویٖ 
دس ٛتیجا٠ ثاب تٞجا٠ ثا٠  ثٞد 0/272ايٚ آصٗٞٙ ثشاثش ثب 
ف ٗؼٜي داس ثیٚ تؼاذاد اختلا ,0/50ػغم ٗؼٜي داسی 
 لاى پـت ١بيي ً٠ ث٠ ػ٘ت ٛٞس سكت٠ ٝ تؼاذادی ًا٠ 
. ث٠ ػجابست ديِاش ث٠ ػ٘ت دسيب سكت٠ اٛذ ٝجٞد ٛذاؿت
غ ٛٞس ػ٘ٞدی اص اكن ديذ لاى پـت دس كٞستي ً٠ ٜٗج
دسيبيي دس ػبحْ ؿٜي جضيشٟ ًیؾ دياذٟ ٛـاٞد  ١بی
ٝ تٜ٢ب ٛٞس آٙ ػبحْ سا سٝؿٚ ًٜاذ، دس ١ِٜابٕ خاشٝ  
ص لاٛ٠، دس ٗؼیشيبثي ٛی٘ي اص ثچا٠ لاى پـاتبٙ ١ب ا ثچ٠
ٝ ػاجت  داؿات دسيبيي ثا٠ ػا٘ت دسياب تابثیش ٜٗلاي 
 .ؿذاٛحشاف ٛی٘ي اص آٙ ١ب ث٠ ػ٘ت ٛٞس 
 . ٛتبيج تی٘بس١بی ٛٞسی ثش ثچ٠ لاى پـت ١ب1جذّٝ 
جزة ٛٞس  اٛٞاع تی٘بس
 ٗلٜٞػي
 جزة دسيب
 %62 %47 تی٘بس ٛٞس اكوي چـ٘ي صٙ
تی٘بس ٛٞس ػ٘ٞدی 
 ویٖؿیشٗؼت
 %44 %65
 
 تی٘بس ػ٘ٞدیتلبٝت ثیٚ تی٘بس اكوي ٝ  -3-3
١ب ثا٠  ثچ٠ث٠ ٜٗظٞس ثشسػي اختلاف ثیٚ ج٢ت ُیشی 
ػ٘ت ٛٞس اكواي ياب ػ٘اٞدی دس جضياشٟ ًایؾ ٛیاض اص 
دػات آٗاذٟ  ٠ٛتیجا٠ ثا جلتي اػتلبدٟ ؿاذ.  Tآصٗٞٙ 
دس اياٚ آصٗاٞٙ ٗؼٜي داسی ً٠ ٗوذاس  ثٞدحبًي اص آٙ 
جا٠ ث اب تٞجا٠ ث ا٠ ػاغم دس ٛتی ث اٞد. 0/10ثشاث اش ث اب 
اخااتلاف ٗؼٜااي داس ثاایٚ تؼااذاد  ,0/50داسی  ٗؼٜااي
پـت ١بيي ً٠ ثا٠ ػا٘ت ٛاٞس اكواي سكتا٠ اٛاذ ٝ  لاى
تؼذادی ً٠ ثا٠ ػا٘ت ٛاٞس ػ٘اٞدی سكتا٠ اٛاذ ٝجاٞد 
تحات  ست ديِاش ٛاٞس اكواي دس ػابح  ْ. ث٠ ػجاب داؿت
لاى ثچا٠ حلبظت جضيشٟ ًیؾ ػجت اٛحاشاف ثیـاتش 
ٝٓي ٛاٞس  تخٖ ؿذ س صٗبٙ خشٝ  اصپـت ١بی دسيبيي د
ی تابصٟ ١اب  لاى پـات ػ٘ٞدی ً٠ ٜٗجغ ٛٞس آٙ ثاشای 
ٗثْ چشاؽ ١بی ٗٞجٞد  ٛجٞدهبثْ ٗـب١ذٟ  ٗتٞٓذ ؿذٟ,
١ب  آٙدس جبدٟ ثب پٞؿـي ثش سٝی آٙ دس حذٝد ٛی٘ي اص 
 .سا ػشدسُٖ ًشد
 بحث و نتیجه گیری. 4
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تحت ٝ  تی٘بس١بی ٛٞسی دس ػبحْ ٗٞسد ٗغبٓؼ٠
اٛتخبة ؿذ ً٠  حلبظت دس جضيشٟ ًیؾ دس ٗحٔي
ج٠ ث٠ ؿشايظ . ثب تٞثٞدٗؼشف ؿشايظ عجیؼي ٜٗغو٠ 
دػت آٗذٟ دس كٞست حضٞس  ٠ٛتبيج ث ،عجیؼي ٜٗغو٠
ٗؼشف ٛٞس (ٛٞس ث٠ كٞست اكوي ٝ چـ٘ي صٙ 
ً٠  ثٞدثیبٙ ًٜٜذٟ آٙ  )خٞدسٝ١بی ػجٞسی اص جبدٟ
شدسُ٘ي دس تؼییٚ لاى پـت ١ب دچبس ػ ثچ٠ثیـتش 
ٞس ػ٘ٞدی ثب ٜٗجغ ؿیش . ٛتبيج تی٘بس ٛٗؼیش خٞد ؿذٛذ
ٗؼشف ٛٞس پبي٠ ١بی سٝؿٜبيي جبدٟ ثب پٞؿؾ (ٗؼتویٖ 
١ب ث٠ ػ٘ت ٛٞس ٝ ثچ٠ ٛـبٙ داد جزة  )آٓٞٗیٜیٞٗي
آجت٠ دس تلؼیش آٙ ثبيذ رًش ًشد . ثٞددسيب يٌؼبٙ 
آصٗٞٙ دس حبٓي اص ٛظش اًٞٓٞطيي ٝ ٗحیظ صيؼتي 
اٗب ؛ ٗؼٜي داس ثبؿذ ،پبػخ ٗغٔٞثي داسد ً٠ تلبٝت
داسی  ػجت ايٚ ٗؼٜي ،ت دسيب سكتٜذً٠ ث٠ ػ٘تؼذادی 
ُزاسی لاى پـت  تخٖث٠ ػجبست ديِش دس ػبيت . ٛجٞد
جضيشٟ ًیؾ ثب تٞج٠ ث٠ استلبع پؼٌشاٛ٠ ٝ ؿیت ػوبثي 
ثیـتش ٜٗغو٠، ٛٞس ؿیش ٗؼتویٖ چشاؽ ١بی جبدٟ ٛؼجت 
ث٠ ٛٞس ٗؼتویٖ ٗبؿیٚ ١بی ػجٞسی اص جبدٟ ثب آثبس 
٘شاٟ ٝ اص ٛظش ً٘تشی دس جٔت ثچ٠ لاى پـت ١ب ١
. دس ٛتیج٠ ػٔت ثٞدپزيشكت٠ تش ؼتي صيٗحیظ 
١ب ث٠ ػ٘ت جبدٟ، لاى پـت ثچ٠ يبثي ً٘تش  ج٢ت
اٗب پٞؿؾ  ،ثٞدؿشايظ عجیؼي ٜٗغو٠ ػبحٔي ٛبؿي اص 
ػجت اخلاّ دس  تٞاٛؼتجبدٟ ٛیض  پبي٠ ١بی سٝؿٜبيي
١ب ؿٞد. تٞج٠ ث٠ ايٚ ٌٛت٠ ثچ٠ ٗؼیشيبثي ٛی٘ي اص 
داس  ٞٓٞطيي ايٚ ٗیضاٙ ٗؼٜيضشٝسی اػت ً٠ اص ٛظش اً
١ب دس كٞست ٝجٞد ثچ٠ . دس صٗبٛي ً٠ ج٢ت يبثي ثٞد
١ش ٛٞع ٛٞس ٗلٜٞػي ث٠ ػ٘ت دسيب ٗؼٜي داس ثبؿذ اص 
 ٛظش اًٞٓٞطيي ايٚ ٛٞس اثشات ٗخشة ثؼیبس ً٘ي داسد. 
رًش ايٚ ٌٛت٠ ضاشٝسی اػات ًا٠ دس ػاٞاحْ جضياشٟ 
ُازاسی ًیؾ تٞػؼ٠ دس ٛضديٌي ػاٞاحْ ٗحاْ تخا  ٖ
ػوبثي ؿٌْ ُشكت٠ اػت ٝ دس اؿٔت ػٞاحْ  لاى پـت
ٗبػ٠ ای ث٠ ػٔت تٜبػت آٙ ثشای ًابسثشی ُشدؿاِشی 
دس ؿات داسای ٛاٞس ٗاضاحٖ ثاشای حضاٞس لاى پـات 
ٗحؼٞة ٗي ؿٞد. لاصٕ ث٠ رًش اػت دس ايٚ ٜٗغو٠ دس 
١٘اب١ِٜي ًا٠ ثچ٠ ١ب چشاؽ ١بی جبدٟ ثب صٗبٙ خشٝ  
١ش ػبّ كٞست ٗي ُیشد، خبٗٞؽ ٗي ثبؿذ ً٠ هغؼاب ً
م ُبٗي ٗٞثش ثشای حلبظت اص ايٚ ُٞٛ٠ دس حابّ اٛواشا 
 خٞؿجختبٛ٠ ١ذف اكٔي، ٗٞسد ٗغبٓؼ٠اػت. دس ػبحْ 
حلبظت اص ُٞٛ٠ لاى پـت ػوبثي اػات. ثا٠  ٗذيشيت،
١٘یٚ ػجت اؿٔت لاٛ٠ ١اب ثاذٝٙ جبثجابيي ثاب كاٜغ 
ًـي حلبظت ٗي ؿٞد. دس ايٚ ػبحْ ٛ٠ تٜ٢ب كؼبٓیات 
ٗتاشی  005ٖ ُشدؿِشی اٛجبٕ ٛ٘ي ؿٞد ثٌٔ٠ تب حاشي 
، ٗٞسد حلبظت هشاس ٗي ُیشد ٝ ًٔی٠ كؼبٓیت ١ابی آثي
آثي ٝ ػبحٔي (ثجض ؿٞاكي) دس اياٚ ٗحاذٝدٟ ٜٗ٘اٞع 
اػت. اٗب ث٠ ػٔت ٛضديٌي ث٠ جبدٟ، ػبيت ثبصيبكت صثبٓ٠ 
دس پؼٌشاٛ٠ ثخؾ ٗشًضی ػابيت، د١ٌاذٟ ػابحٔي دس 
ٗیاضاٙ  ،ؿاشم ػابحْ ٝ ًایؾ ُابص دس ؿاشة ػابح  ْ
ثا٠  ؛ثاٞد ت دسيابيي صيابد آٓٞدُي ٛٞسی ثشای لاى پـ
 پـت لاىثچ٠ ٛحٞی ً٠ ثب ٝجٞد كٜغ دس اعشاف لاٛ٠، 
بػ٠ ث٠ ػ٘ت ٛٞس پؼاٌشاٛ٠ جٔات ١ب پغ اص خشٝ  اص ٗ
پـات ٛذ. اص ايٚ سٝ اػت ً٠ ثشای ١اذايت لاى ٗي ؿذ
صياشا  ؛ذدسيب اص ٛٞس ٗلٜٞػي اػتلبدٟ ٗي ؿ١ب ث٠ ػ٘ت 
ٝ ثا٠  ٛاذ ًشد ٗيلاى پـت ١ب ث٠ ٛٞس ػبدت ثچ٠ چـٖ 
 ٛذ. ؿذ ٗيؿیٟٞ ث٠ ػ٘ت دسيب ١ذايت  ايٚ
ً٘ي ٗاي ًٜاذ تاب ثاب ٜٗبػت پیـٜ٢بد١بی ٗذيشيتي 
١ذايت ٜٗبػت ٛٞس ث٠ ًبسثشی ١بی ٗٞسد ٛظش ٝ اكالا  
١ب  پـت ػبختبس سٝؿٜبيي ٜٗغو٠، ٛیبصی ث٠ ١ذايت لاى
ثب ٛٞس دػتي ث٠ ػ٘ت دسيب ٛجبؿاذ. دس اياٚ ػابحْ ثا٠ 
ا١ٌبس١ابی سٗي تٞاٛذ ٜٗظٞس ٗذيشيت ث٢تش ٜٗبثغ ٛٞسی 
دس ايٚ ٜٗغو٠ ثبيذ ػؼي ؿاٞد  پیـٜ٢بد ؿٞد.ٗتلبٝتي 
ٗاٞسد تب حذ اٌٗبٙ ثب اكلا  ٛٞس١بی ٗضاحٖ دس ػابحْ 
ث٠ حلبظت لاى پـت ػوبثي ً٘اي ؿاٞد. ثا٠  ثشسػي
ػلاٟٝ ٗي تٞاٙ ٛٞس١بی ٗضاحٖ دس ٗحذٝدٟ ١بی ٗجابٝس 
آجت٠ ث٠ ٛحٞی ً٠ اٜٗیت ايٚ ٗحذٝدٟ ١ب ؛سا ًب١ؾ داد
دٟ ً٘تاش اص ٛاٞس ػالیذ سٛاَ دس . اػاتلب ٗختْ ٛـاٞد 
اعشاف ػبيت ث٠ آػیت ً٘تش ايٚ ُٞٛ٠ ً٘اي ؿابيبٛي 
اػتلبدٟ اص حجبة تخت ثاشای پٞؿاؾ چاشاؽ  ٗي ًٜذ.
ٗي ؿٞد، ًا٠ ثاشای اٛؼابٙ ٛیاض  تٞكی٠١بی سٝؿٜبيي 
داسای كٞايذ صيبدی اػت. ايٚ حجبة ١ب ٛٞس سا ث٠ ػ٘ت 
دٓخاٞاٟ ١اذايت ٝ اص پاشاًٜؾ ٛاٞس ثا٠ ٜٗابعن ديِاش 
ی ٗي ًٜذ. دس ض٘ٚ تـییش ٛٞع حجابة، ػاجت جُٔٞیش
ًب١ؾ ٗلشف اٛشطی ٗي ؿٞد. ث٠ ػلاٟٝ ايٜ٘اي حجابة 
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 .تاػا ياػٞه ةباجح صا شتـیث ٙبؼٛا یاشث تخت یب١
 شاضٗ ٙبؼٛا یاشث ذٛاٞت يٗ يػٞه یب١ ةبجح ٚتؼٌؿ
 سبلح يي صا ٟدبلتػا .ذؿبث ٟباتًٞ دباؼثا باث فاشاعا سد
 شظٛ دسٞٗ تيبػ٠یكٞت يٗ دٞؿٗ سد يؼٛبٗ بت دٝسٝ ْثبو
ذؿبث سٞٛ،دٞؿ ٠جٞت ذيبث دٞجٝ ٚيا بث .  ٚايا ساشوتاػا بث
 ياٌيضیك غٛبٗ،  با١ ؽصسای  ٗ  تيباػ یشِاؿدشُ ْاتخ
دٞـٖٛ١ تٔػ ٠ث ٠ً يتسٞك سد .  ٠ٛاشٌاؼپ ٙدٞاث مغػ
 سٞاٛ سباـتٛا صا یشیُٞأج ياـًسبلح ،طبوٛ يخشث سد
غٜك تػا شت٢ث ،دٞـٛ ٖحاضٗ  باث يٌاـخ تا٢ج سد ب١
ث ٠ً دٞؿ ٟذٛبؿٞپ يؼٛبٗ سٞاٛ ،٠ٛلا یٝس شث ٠يبػ دبجيا ب
 ٖـچ نكا صا ٠اچثىلا  .ذاؿبجٛ تايٝس ْاثبه با١ تاـپ 
 يؼٛباٗ ضایٛ تيباػ ٠ٛاشٌاؼپ سد یسبٌتخسد صا ٟدبلتػا
 ٝ صباُ ؾیً ،٠ٓبثص تكبيصبث تيبػ سٞٛ ْثبوٗ سد يؼیجع
 ئحبػ ٟذٌ١دتػا ٠اث ياتخسد ٠ُٛٞ عٞٛ ةبختٛا سد .
 ا شایؿ سد اشايص دٞاؿ ٠اجٞت ذيبث ٙآ ٙدٞث ذٜؼپسٞٛ ٚاي
 اس یساذا٢ِٛ ٠ٜيض١ يتذٗ صا غپ تخسد تؿبً تسٞك
 ٠اث تاػا ٚاٌ٘ٗ یدبالتها شظٛ صا ٝ ذ١د يٗ ؾياضكا
 یاشاث ٙبٌٗا تسٞك سد دٞؿ يٗ دب٢ٜـیپ .ذؿبجٛ ٠كشك
تـُ  یب١ ٟٞه ؽاشچ صا يٛصLED  ييب١شتٔیك بي ٝ ضٗشه
 ساشاه ضاٗشه سٞاٛ قایع ٟدٝذحٗ سد اس ٟٞه ؽاشچ سٞٛ ٠ً
يٗ  ٕصلا .دٞؿ ٟدبلتػا ،ذ١د باث ٟٞاه ؽاشچ تػا شًر ٠ث
 تاـپ ىلا یاشاث اس ةشاخٗ تاشثا ٚيشتـیث ذیلػ سٞٛ
.دساد ييبيسد  ْ حاٞاػ ٚايا تاػبٜٗ ؽاشاچ عٞٛ شظٛ صا، 
 يالٜٗ تاشاثا ،لاباث سباـك بث ٖيذػ یشیخجت یب١ ؽاشچ
 سد ذاايبث ٝ دساد ييباايسد تااـپ ىلا یٝس شااث یدباايص
.دشیُ ساشه يٜيضِيبج تيٞٓٝا    
رکشت و ریدقت 
یحٗ صا عبپػ ٝ ؾیً داصآ ٠وغٜٗ ٙبٗصبػ تؼيص ظ
 تؼيص ظیحٗ ّٞئؼٗ ،یذ٘حٗ عذٜ٢ٗ ٖٛبخ سبًشػ
 ٚيا سد ٠ؼٓبغٗ ٙبٌٗا ٠ً ،ؾیً داصآ ٠وغٜٗ ٙبٗصبػ
 شؼیٗ ٙبٗصبػ تظبلح تحت نعبٜٗ سد اس ٟشيضج
ي١اش٘١ ٙٝذث يؿ يث .ذٛدشً‌ تؼيص ظیحٗ دسبُ یب١
ؾیً داصآ ٠وغٜٗ‌ ٠تػبً يتبؼٓبغٗ سبً ٚيا یبٜؿ صا
يٗ  .ذؿ 
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Abstract 
Hawksbill sea turtle (Eretmochelys imbricata) as endangered species on the southern coast of 
Iran, is facing numerous threats that significantly reduced this rare species. The purpose of 
this study was to investigate the behavior of Hawksbill hatchlings in artificial light. This study 
was done in the sandy protected beach in Kish Island, Persian Gulf. The effects of light on sea 
turtle hatchlings with two treatments were examined. The first treatment included flashing, 
directand horizontal light (represents the lights of the cars that cross from backshore road) and 
the second treatment included indirect, vertical light (similar to the street lights). Data of each 
treatment were compared by using paired T-test. The result of T-test in first treatment 
showed, significant difference between the number of sea turtle hatchlings deviated by 
flashing lights. However, in the second treatment there was no significant difference between 
the number of sea turtle hatchlings deviated by vertical lights. of the results showed that light 
from cars are more destructive than light from street lamps.  
 
Keywords: Hawksbill sea turtle, Light pollution, Wildlife conservation, Kish Island, Persian 
Gulf 
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